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We measured the  analyzing power1 f o r  t he  t h e  d i f f e r e n t i a l  c ross  s e c t i o n  f o r  t h e  same r e a c t i o n  a t  
160(p,n) 16~(4' ,  6.37 MeV) r e a c t i o n  a t  134.0 MeV and 135.2 MeV. Work is  s t i l l  i n  progress  on t h e  comparison 
t h e  d i f f e r e n t i a l  c r o s s  s e c t i o n  f o r  t he  same r e a c t i o n  a t  of our r e s u l t s  wi th  s i m i l a r  measurements of Yen e t  a l e 2  
3 
135.2 MeV. The shape of the  c ross  s e c t i o n  f o r  t he  of t he  analog r e a c t i o n  2 8 ~ i ( p , p  ' ) 2 8 ~ i ( 6 - ,  T=l, 
t r a n s i t i o n  t o  t h i s  unna tu ra l  p a r i t y  s t r e t c h e d  s t a t e  is 14.35 MeV). 
descr ibed we l l  by a distorted-wave The above s t u d i e s  r ep resen t  a po r t ion  of the  
impulse-approximation c a l c u l a t i o n  us ing a doc to ra l  d i s s e r t a t i o n  of A. ~ a z e l ~ . ~  D r .  Fazely 
(mi  , vp-l ) conf igu ra t ion  and the  e f f e c t i v e  received h i s  Ph.D. degree i n  August 1982. 
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